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E L E G I A
AD REVERENDISSIMUM
А С
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SZATHMÁR ET UGOCSA CAN. 
UNITORUM ,
PAROCHUM FÉNYTENSEM 
DIGNISSIMUM
CUM IN MUNERE SUO 
ADMODUM REVERENDUM,. AC 
CLARISSIMUM .DOMINUM
F R A N C IS C U M  E Ö T V Ö S ,
dp: vásáros- nI m
Sacrum Curionem Felső ״ Bányenfem Legit']־ 
т ч  coniiabiílret die^junii' A ddo ■1736,
. . _ . - - - - - Si danda labori
h  atnia ; fi Virtus , fi qvid henefaäa merentur, 
Huc calamos , huc ferte lyras. - - - - יי
МОЯ ElIS
Arcadi® Cuftos Generalis ' 
Carminum fibro, h
f l e  ubi foilor amat rimari vifcera terras ,
Et fub monte fitas depopulatur opes.
Hic ubi fornaces fudant , atqve ara liqvefcunt ,
Te verfu ANTONI commemorare juvat.
Non qvia tam exiguis numeris tua crefcere vellem 
Nomina, qv® hic neqveunt iam magis eile palam.
Sed promptos animi conor depromere fenfus ,
Atqvé pia grates mente referre tibi.
Qvi poftqvam tali dignum ftatione putafti,
Legitime firmas nunc in honore virum.
Qvem mox laudator juftis fuper aftra ferebas 
Vocibus , ut cspit cognitus effe tibi.
Vidiíii pro more tuo , qvi cernis acutum , 
Doftarum eűe viri fertile pe&us opum.
Nec male vidilti. Verum qvid mentis acumen 
F®cund® neqveat rite videre tuum י
1Ile e fi excultis ftudio de cstibus imus ,
Qyique Sacra , & Mufis , & tibi Phtebe facit.
Atqve
Atqve Ьжс res aliqvid cum illo mihi federis affert, . 
Mufarum, ac Phsebi cultor uterqve Xumiis.
Non ig itur fme flagitio potuiiTe' tacere
Me puto s nec ftudii dona tulifle mei.
Ipfe etiam tibi fe multum debere fatetur
ANTONI populus , qveni Patris arte regit.
Illo fe nimium gaudet Pallore beatum ,
Cujus prsfidio tempora pacis eant.
Relligioqve Dei vigeat , pietafqve precantum ,
Et qvid qvid fieri Fafqve , Decorqve finunt.
Ipfa haec Isetitiam reflari tefta videntur ,
Qy« tali Domino fponte fubeife petunt.
О ! utinám prasfens cruce fulgidus ille VIR e fiet ,
Qvo nemo hofpitiis largior e fle poteil.
Cujus fat nullis laudari urbana voluntas
Carminibus poterit , menfqve decoris amans.
Qyi claufum memori FRANC1SCUM рейоге geilat , 
ЕЛ bene VIR meritis cognitus ille fuis
О ! fi oculis hxc profpiceret folemnia י qvse tu 
FRANCISCI iniliteras nunc peragenda bono.
Peftore lastitiam non concipiente vigeret,
Atqve mihi 'in votis (  diceret )  iftud erat.
Et qvot funt? [qvos non memoro] qveis nata voluptas’ 
Dum rem FRANCISCI te fiabilire vident.
I ! precor , & bene de multis non parce mereri ,
Dona dabit meritis Agria grata tuis.
H ־ec fubditftum oneri accipiet, curifqve levatum , 
Exigit impenfus premia juila labor.
Qvis vero HARTMANNI fiudium, fudataqvc fcripta, 
Dotefqve exculti nefciat ingenii ?
Provida confpicitur vigilantia muneris, ad qvam 
Pallores Ovium follicitare folet.
i
§ 2 D a t .
Datqve operam inprimis,, exemplo ut prüftet , 8c
aftu ,
Utilitas populi qvae facienda jubet.
Norma poteil dici vir* , morumqve Magifter , 
Qyales tam Sanfti muneris efle decet.
Illi , fi fuerit ltefus , non latdere mos eft ,
Illi eft ingenitus cum probitate pudor.
Refta feqvi, miferis fuccurrere, Sacra tueri ,
Vitae illi eft nunqvam mobilis ordo fu».
Cetera qvas praebet conamina publica , fi qvis 
Tentaret paucis dicere , littus aret .
Non ego dum Ioqvor haec , nimium dixifte videbor, 
Facfta viri poliunt conciliare fidem.
Ipfe licet pugnes ANTONI fronte modefta ,
Nec cupias laudes me revocare tuas.
Verba tamen [ fi qvid video J vix noftra negabis f 
Falfave judicio dixeris elfe tuo.
Hoc etenim tantum, qvantum eilet ab igne calorem 
Demere , & arboribus velle negare comas.
Littoribus conchas , aut vernis fontibus undas * 
Aut flavis apibus, qvas alit Hybla , favum.
Vives , donec erunt virtuti premia , donec 
jufto ftabit honos , ingeniiqve bonis.
Nec tua fama asvo , & longis vitiabitur annis ,
Tempus m hanc poterit Juris habere nihil.
Obtulit felio  * Bdriy£ ,
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